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10. Федюк І.Б. Нові заходи до протипожежного захисту складів боєприпасів та вибухових речовин. 
11. Стельмах О.А., Макаровская Л.В. Принципы противоаварийной защиты в проектах стро-
ительства. 
12. Пушкаренко А.С. Сучасний ефективний засіб вогнезахисту металевих конструкцій. 
13. Ткаченко В.П., Бражникова Д.О., Козирев В.М. Захист мікрофільмів від біологічних по-
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14. Доронін Є.В. Розрахунок межі вогнестійкості збірної залізобетонної ребристої плити. 
15. Пустомельник В.П. Требования к системам аварийной вентиляции. 
16. Васильченко О.В. Вимоги до використання технічних засобів евакуації людей з висотних 
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17. Сахаров А.М. ПроблемнІ питання виготовлення мікрофільмів. 
